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第19 回参院選の各党女性立候補者･当選者(率)及び党内の女性 の比率
(表2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.8 ］現在







自　民 10人 13.3% 8人 80％ 9.0% 3.7% 5.4%
民　 主 17 2凵 ３ 17.6 13.5 七８ 7.6
公　明 ７ 31.8 ２ 28.5 17.3 9汪 12.9
共　腦 24 3凵 ２ 8.3 45.0 20.0 32.5
白　山 ６ 岨.3 １ 16.6 12.5 4.5 6,6
杜 氏 10 41.6 １ 10.0 50.0 52.6 51.8
無胆罔の会 １ ㈹0 ０ ０ ０ に ０ 10.0
保　 守 １ 20 １ ㈹0 20.0 囗.2 16.6
顫LI連今 33 35.8 ０ ０ ０ ０ ０
さきがけ - - - - ０ ０ ０
ゴツEク ｜ 10 ０ ０ ０ ０ ０
無所頌 ９ 18.7 ０ ０ 凵.2 20.0 16.6
諸　派 18 33.9 ０ ０ ０ ０ ０
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新 宿駅西口で 有権者 に訴える社 民党。人 は
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勺　民 6批） 判(3) 20(5) 47(2) 囗卜 川） 2冊 ⑤
尺　 卜 26(3) 18(2) 川 ） 33⑤ 59(8) 口胼印
竍　叫 13言 5① 川 ） 10言 23⑤ 3冂 ）
几　圧 5(2) レ ① ,1(2) 15几 20ぐ鵈 卵 川
ｌ　卜　 自　　6 冂ﾗ 2土 4(① ム① 8巾 2匹卜
仁　友　　3( 卜 川岸 駅 凵 チよ 町士･ I①卜
言 行腰ﾉ)亘 O①） 八 千　｜　①､Ｏ） 卜O ） 判 ① 卜日 ．
保　イ 囗・ －Ｆ－ｊ 匚凵 七叫 ジレ 冂 ，
佐田辻ケ O⑤　　O ⑤ ①① ①引 イ0 ， 卜･
さきﾌﾊﾟﾞﾅ
／
〃 　 　 　 　 - = ｜ ―
｜ 一 一 匚}・ 匚 ； いし
フレｱ ①０,．　　一一一． 山卜 卜卜 凵卦 ﾀﾞ|∩　 ，
年刀 友　　3 0 ， ３⑤　 Ｉ　－レニj 白十 フレ ｙ 匚
且　　　 卜 口 か.　7 よ 匸　　18 ぐ!レ
.,l　　　　W に62 ① 訓7 乱 匸匸 价
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わだ⑤ の食卓匸､ヘ ルシーな 味わい庖 。
こ んな 言ノ勹 ら生まれた牛 ユーピー｡j｀ ･｡－フ。
おノ､しく､しがちマ三才一又匸比べ ☆というイ氏亢口 ．一 万､人 気のビミツです、
















≒ニーヒ'一ホーム ページアリレヌ　 煦七: Ｗむ･･,･,j,k石･,７Ｃ治 ここ.=Ｄ
世界の子ども平和像ヒロシマに
広､I乱の 中 、 高 校 生 た ち 力賜知澂を　 メ ナカ の 了 ど ち か ち か･95年 姉 妹 像
Ｕきめ て 辿 皀 し た 冂り:Ｗ の 子ど も の　 を 注･設 。96 年 片（ﾉ虻禁 大 会 で 来 囗 し
ヅ 和 朦 ） の 除 幕 式 が ８ 川 ６「日子わ　 た 米 田 の 小 学 生 方叩TI［界 中 に 了･ど も
れ た 。 脾 は 広島 巾 民 球丿匐の 南 側 、　 の 平 凧］悗 を 建 て た い と よ び か け 、
後 ろ 匚丿以 爆 ド ー ム が 兒 え る 糸色好 の　 匸 利 に こ た え 囗 本 の 中I妬生 た ちか
J易ﾊ斤ﾞ、 。べて は 注 設 委 囗ごたの 寺岡IIIR　建 覦丿吐丿勍 を 始 め た 。 自 分 た ち の ／」ヽ
ず 八 （弓丿俯I陥校 ３ 胎 生 ）が 宇 和 へ　 遣 い や 、 往Iﾘ頁募 金 で 資 忿を 集 め 、
のJ氾い を 訂卜つ、 冂欠た ちは 被;曝 者　 今 年 ５ 月 に は 伺=ざ京 の 像 か で完 成 。 広
のf収I験を 直丿妾聞 け る1浸･後 の にf尨、　 慥 は ２ つ 目 。 こ の あ と 、 京 摺 べりよ奇
体1験 を 語 り4徙ぎ 次LL!で代 に 伝 え 、 核　 士 で も 運 動 力iつ づ い て い る 、 ぶ 島
廃 却1を 訴 え よ う 」 と 呼 び か け た 。　 の 像 は 于 を つ な い だ ２ 人 の 人 人 と
女性 二ｊ:二＼ズj は(､読 者と と:も=にづ く卜る新聞 です
卜 に ど も の 平 和 傀｣ 建: ぐﾉﾐjⅢ 勣　 ，!51心 才寄 る 了 ど も の 姿 を イ.メ －ーシ し　 ｌ
は √ 肘か曝 の ｊ の 像. 匚 と忍 勣 し た ア　 た も の 。　　　　　　　　　　　　　　i･
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狛俚f　 ‰j　　 自 前　ｏ哭丿痃)
:人丗予つ や'苣[ … |ljfj(岐り.)
後 月泰　障 子　 自 新( 大 分)
[同111奇卜]ﾐ 了　I丈前( 恢卩垓)
和 田　 汗二子　L 兄前( 祐眠芯)
4公　 あ き ら　 仝涌り(神 原ﾐ川)
森　ﾈ 谷ド　　 匚]出 新(J新 箍j)




?古水　 ．嘉 一リ チ　|徇
山 東　 ぼトド　　 元
有卜1　 治 子　　 新
★ 民 主
神 木 元 恆 卜 新
★ 公 明
山し本　 香 箘　　 新
★ 共 産
紙　 僣II子　　　 新
内 川　= 存r 一　　前
★ 社 民
[[j蝠　i 隘 子　　 新
★ｲ呆守
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獅 轟渉 ㍉ 蘇 畿
譲 院離 事
襲 轟響
緊急集会て主催者を代表 して 主 旨を説明する西川さん
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第47回 日本 母親大 会in滋 賀
「平 和 と民 主 主 義 社 会 を
次代 に継 ぐに は ・ 」
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・ア ー ス ポ ー ト】【省 エ ネル ギ ー オ フ ィス照明 は太陽、空調 は風 で節約 しますし
建 設 か ら解 体 まで、建 物 の ライフ号 イクル全 体 で 省 エ ネ を
考 え た 東京 カ スの オ フィス ビル 、アー スポ ー ト。察 内全 体 を
目光 で 明 る く昭 らす ライ トン」 ル フや、心 地 よい 自妖 の、風 を
とりこむ換 気 窓 、また カス コ ～ ノェ 不 レー シ ョンな と、さま
さ まな工 夫で標 準 的 なオ フィス より約40%の 省 工 不 ルギ ー




























「地球 大好 き絵 メ ール」
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2000年 の 「女 性 学 ソ ェ ノ タ ー 研 究 フ ォ
ー ラ ム 」 の ワ ー ク ソ ヨ ノフ て
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麟 灘 響 霧r 、 一響













ミサ ワホ ー ム は 柱環境 や 街 っ くり さら1は 地球 環境 まて を視 野.人 れ 環境 保 全 に貞献 で きるf{卸 つ くりを行 ってきました。
その 集 大成 ともし凡るの 力 胆界て 初 めて工 著 ルキ ー 自給 伺0000をr】 ∫能 にしたセ ラミノク付t「HYBRIDZ」と 続 して誕 硅 した 木質佳t「 ミサ ワホ ー ムZ」,
とちし)の曾 まし も 太陽 光発 屯 ンステムによって発 屯す る電力域 力 氷[廷て 消 費 する電力 量を 【囲 ることカ て きます。
光執 費 の 面て助 力 るっ凡 小 た んの 暮 らしカ エ コロンー'つ なカ るセ ロ エ 巧ルキ ーflt、
もちろん 空間設。llの1夫 なとflま し本 来の 品質 としっ面 て も新 しさで しっは しで す これ カ し、姪 てるなし,、ザ ワオ ー ム 星 先の'1活 を始 めませ んカ
ミサワホ ムー
丁 曳 曝 師 新r区 西審戸rrl幡
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